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论 文 摘 要 
本文研究的主要内容是厦门市小型 IT 企业常见管理问题 作者对厦门
市四百余家小型 IT 企业的有关资料进行了收集 整理和分析并对若干具代
表性的企业进行了重点访谈 通过调查分析指出了阻碍厦门市小型 IT 企业
发展的常见管理问题并提出了相应的对策 本文不但对厦门市小型 IT 企业
的经营者能起到很好的借鉴作用 而且对 IT 企业的管理机构了解厦门市 IT
行业的现状也可以起到帮助作用  
本文共分为三个部分  
第一章 对 IT 产业的认识 主要介绍了 IT 产业的界定标准 提出
了我国小型 IT 企业的划分标准 并通过分析 IT 产业的发展历史和我国
IT 产业的现状阐述了我国小型 IT 企业在 IT 产业迅猛发展的今天所拥有
的新的商机  
第二章 厦门市小型 IT 企业的现状 在第一章分析的基础上将重点聚
焦到厦门市的小型 IT 企业 通过对它们基本情况的调查研究总结出厦门市
小型 IT 企业的现状和特点 并分析了它们在成长阶段通常会遇到的管理问
题  
第三章 顺利渡过成长期 针对第二章提出的问题 从制定可持续发
展的经营战略 建立规范化的管理体系和如何管理 IT 企业知识员工三方面
提出了厦门市小型 IT 企业在成长阶段的应对策略  
文章 后对制约厦门市小型IT企业发展的外部环境作出了分析并对厦
门市 IT 行业的前景进行了展望  
 
 















  The main content of this paper is to analyze common management problems 
in Xiamen small IT businesses. We collected materials of over four hundred 
Xiamen small IT enterprises and interviewed several representative enterprises. 
Then we point out the obstacles of Xiamen small IT businesses development 
and the corresponding strategies. The paper is not only useful to the operators of 
Xiamen small IT enterprises, but also helpful to the directive departments to 
understand the current status of Xiamen IT industry.  
The paper is divided into three sections. Which are IT industry introduction, 
the current status of Xiamen small IT businesses, and passing through the 
development phase successfully. 
  In section one, we introduce the definition of IT industry and the criterion to 
differentiate small IT business. Then we expound the new business opportunities 
of small IT enterprises through analyzing the development history of IT industry 
and the current status of Chinese IT industry. 
In section two, we focus on Xiamen small IT businesses. We summarize the 
characteristics and current status of them and analyze the common management 
problems occurred in the development phase. 
  In section three, we raise some strategies to solve these problems by making a 
persistent development strategy, establishing a normative management system 
and managing the intellective employees in IT enterprises.  
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前  言 
 
1 
前  言 
二十世纪八十年代以来 信息技术进入了飞速发展的时期 我国的 IT
产业也随着国门的打开而蓬勃发展 二十几年来 我国的 IT 企业从无到有
从小到大 涌现出了一批诸如联想 方正 用友等优秀的民族企业  
厦门市的 IT 行业产生于二十世纪九十年代初 经过十几年的发展目前
已有数百家企业 其中绝大部分是小型民营 IT 企业 这批企业基本上已经
渡过了创业阶段进入成长阶段 但却受内外部条件的制约一直发展缓慢  
笔者在 IT 行业从业六年 经历了一家小型 IT 企业从初创到成长的全
过程 深深体会到小型 IT 企业创业的艰辛和成长的不易 也为许多小型 IT
企业在发展过程中因为种种原因错失成长良机而感到痛心和惋惜 对于一
个小型 IT 企业的经营者来说 对外部环境的控制能力非常有限 因此 要
使企业能够在 IT 产业飞速发展的浪潮中顺势而上 步入健康发展的轨道
就必须认真做好企业内部的工作 对企业的发展作出长期规划并且有计划
有步骤地不断提升企业的管理层次  
厦门市的 IT 行业发展时间不长 大部分本地企业规模小 管理水平比
较低 而 IT 行业高风险高成长 人员结构知识化年轻化的特点又对企业管
理者提出了较高的要求 因此 厦门市小型 IT 企业在成长阶段遭遇管理瓶
颈成为企业发展的普遍现象 如何应对企业成长过程中的管理问题 促使
企业顺利渡过成长期也成为厦门市小型 IT 企业急需解决的课题 在本文中
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第一章  对 IT 产业的认识 
本章主要介绍了 IT 产业的界定标准 提出了我国小型 IT 企业的划分
标准 并通过分析 IT 产业的发展历史和我国 IT 产业的现状阐述了我国小
型 IT 企业在 IT 产业迅猛发展的今天所拥有的新的商机  
第一节  IT 产业的发展 







一 北美产业分类体系 NAICS 的标准 
北美产业分类体系 NAICS 是由美国 加拿大 墨西哥三国在 1997
年联合制定的产业分类标准 该分类体系首次将信息业作为一个独立的产
业部门 NAICS 规定 作为一个完整的部门 信息业由下列单位构成 生
产和发布信息和文化产品的单位 提供方法和手段 传输和发布这些产品
的单位 信息服务和数据处理单位 具体包括四部分 出版业 电影和音
像业 广播电视和电讯业 信息和数据处理服务业 这里的信息和数据处
理服务业包括新机构 图书馆 档案馆 网上信息服务 数据处理服务等
活动  
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分类 ISIC 第 3 版产业级为基础制订的 具体包括 制造业中的办公
会计和计算机器 绝缘线和电缆 电子管和显像管 及其他电子元器件
电视 无线电发射机 有线电话和电报设备 电视 无线电接收机 音像
录放装置和相关制品 测量 检查 检验 导航和其他用途的工器具 工
业加工控制设备 服务业中的机械 设备和物资的批发 办公机器和设备
的出租 电讯 计算机和有关的活动  
三 美国商务部的标准 
美国商务部在其发布的 数字经济 2000 年 中 按照美国 1987 年 标
准产业分类 SIC 的类别定义的信息技术生产业 信息技术生产业由硬
件业 软件和服务业 通讯设备制造业 通讯服务业四部分内容组成 其
中硬件业除了包括计算机 办公机器 电子元器件测量和实验分析工器具
的制造外 还包括了计算机及其设备的批发和零售 在软件和服务业中




三产业 如通信设备 计算机及其他电子设备制造业属于第二产业 信息
传输 计算机服务和软件业属于第三产业 为了便于政府管理和促进信息
产业的发展 我国于 1998 年组建信息产业部 目前管辖的范围主要包括电
子信息产品制造业 通信业和软件业  
近二十年来 我国的信息产业发展非常迅速 它对国民经济发展的推
动作用有其独特的特点 因此 综合各国对信息产业的界定标准 信息产
业的概念应该有以下几层含义  
1 信息产业是有别于农业 工业 服务业之外的第四种产业 是国民
经济的基本组成部分 它的核心生产要素是 信息 它涵盖了信息资源
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生产 贮存 传递和信息商品的营  
2 信息技术是信息产业的支柱 信息技术的不断发展决定了信息产业
的不断发展 信息产业中既包括在现代信息技术的基础之上兴起的大批新
兴行业 也包括现代信息技术对传统行业进行渗透改造后形成的新行业  
在本文所分析的 IT 行业中 由于通信业的特点与计算机相关行业有较
大的区别 为了分析的方便 本文中厦门市小型 IT 企业的范畴涵盖了从事
计算机硬件业 软件业和服务业的小型企业 不包含通信行业  




1964 年 国际商用机器公司 IBM 推出了首套 S/360 系列兼容机标
志着现代电脑时代的开始 之后 摩尔 Gordon Moore 发表了著名的摩
尔定律 英特尔公司 Intel 不断推出速度倍增的处理器从而推动着计算机
行业飞速发展 这一阶段使用计算机的用户主要是大型公司  
二 以个人电脑为中心的阶段 




潮儿 如乔布斯 Jobs 比尔·盖茨 Bill Gates 等  
三 以网络为中心的阶段 
随着网络技术的逐渐成熟 为了改善信息分享 孤立的个人电脑很快
连接到地区网络 LAN 上 1993 年 因特网 INTERNET 开始商业化




















三 IT 产业的发展为小型企业创造新的商机 
一 产业价值链的拆分 
在 IT 产业开始的早期 市场的领导者诸如 IBM DEC 等公司都是纵向
一体化的供应商 它们涉及计算机制造的整个价值链 从零组件制造 操
作系统设计 应用软件开发到整机组装和分 随着新技术 新标准的不
断出现 越来越多的公司成为某项技术的领先者或某个标准的持有者 它
们凭借技术上的强大竞争优势使产业价值链不断的拆分 以 IBM 公司的计
算机产品制造业务为例 图 1 1 显示了计算机产品制造业价值链的分拆过
程  
 

















硬件 芯片 操作系统 整机组装 分   
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和 售过程中包揽了每一个环节 包括 CPU 芯片的设计制造 配套软件
的开发 机器的装配以及通过各地的分公司进行 售 随着个人电脑技术
的开放 新技术 新标准不断涌现 个人电脑的普及使市场规模迅速扩大
个人电脑制造业的价值链也随之被不断拆分 在芯片和板卡等硬件产品的
制造方面 英特尔 华硕等公司成为专业的供应商 在软件设计方面 微
软 甲骨文等专业软件设计公司提供了从操作系统到应用软件的各种形形
色色 功能各异的软件 在整机组装方面 遍布世界各地的 OEM 厂商为各
种品牌的电脑提供组装服务 售环节则有更多的处在不同层次的总代理
区域代理 核心经 商 经 商等规模不等的公司提供服务  
产业价值链的拆分使得 IT 行业从生产制造到流通 服务环节涌现出大
大小小许多优秀的公司 它们依靠自身在某个领域的独特优势在激烈的市
场竞争中立足  
二 小型 IT 企业的新商机 





界性的产业分工网络已经形成 这种产业价值链的演变为小型 IT 企业的发
展创造了新的商机 越来越精细的专业化分工使小企业成为产业价值链中
的不可或缺的环节  
具体来说 小型的 IT 企业在产业链中可以扮演两种角色  
1 与大企业进行分工协作 通过分 供应和服务功能有效地辅助大
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司的先进管理经验 现在已经有一部分成长为国内著名的 IT 产品渠道公司
例 1 1 介绍了和光集团通过与跨国公司的合作迅速成长的过程  
例 1 1  和光集团通过分 业务迅速成长 
沈阳和光集团股份有限公司 以下简称 和光集团 是以信息产业为
主导的高科技集团公司 公司目前的经营领域涉及 IT 产品营 与服务 系
统集成 电子商务 医药产品营 通信产品生产及应用软件开发 投资
等业务 1991 年 总裁吴力带领十几个人创办和光公司 创办资金 50 万元
当年营业额几百万元 是典型的小企业 90 年代初 我国的信息化建设刚
刚起步 许多国际性的大企业看准了中国潜在的庞大市场需求 开始在国
内寻求合作伙伴 自 1994 年开始 和光公司逐步与 IBM 微软等公司签订
合作协议 在与国际性大公司合作的过程中 和光公司不但经营业绩飞速
增长 更重要的是学习到了许多先进的管理理念 1996 年 和光的年增长
速度达到 200% 其快速发展的轨迹被人民日报誉为 和光现象 其后
和光集团又代理了康柏 北方电讯 NOTEL 等公司的产品 并通过建立
ERP 系统规范运作流程 提升管理水准 2000 年 11 月 和光集团通过收购
沈阳北方商用技术设备股份有限公司进入资本市场 次年 4 月 上市公司
正式更名为 和光商务  
2 进行技术创新 通过新产品 新服务满足市场需求 填补市场空白
这一类企业通常会遭遇创业时的资金瓶颈和成长期的管理瓶颈 因此 良
性的资本市场机制 适度的政府扶持和高管层的决策能力对这一类型的企
业显得尤为重要 以下介绍一正一反两个例子  
例 1 2  巨人集团技术创新乏力 终退出 IT 业 
1989 年 8 月 在深圳大学软件科学管理系硕士毕业的史玉柱和三个伙
伴 用借来的 4000 元钱承包了天津大学深圳科技工贸发展公司电脑部 将
其开发的 M—6401 桌面排版印刷系统推向市场 4 个月后 M 6401 的
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珠海巨人新技术公司注册成立 公司共 15 人 注册资金 200 万元 史玉柱
任总经理 8 月 史玉柱投资 80 万元 组织 10 多个专家开发出 M 6401
汉卡上市 11 月 公司员工增加到 30 人 M 6401 汉卡 售量跃居全国同
类产品之首 获纯利达 1000 万元 1992 年 7 月 巨人公司实行战略转移
将管理机构和开发基地由深圳迁往珠海 9 月 巨人公司升为珠海巨人高科
技集团公司 注册资金 1.19 亿元 史玉柱任总裁 公司员工发展到 100 人
12 月底 巨人集团主推的 M 一 6401 汉卡年 售量 2.8 万套 售产值共
1.6 亿元 实现纯利 3500 万元 年发展速度达 500% 1993 年 1 月 巨人集
团在北京 深圳 上海 成都 西安 武汉 沈阳 香港成立了 8 家全资
子公司 员工增至 190 人 12 月 巨人集团发展到 290 人 在全国各地成
立了 38 家全资子公司 集团在一年之内推出中文手写 电脑 中文笔记本
电脑 巨人传真卡 巨人中文电子收款机 巨人钻石财务软件 巨人防病




行技术创新 而是将公司战略转向保健品和房地产领域 因此 终退出了
IT 行业  
例 1 3  雅虎公司——互联网时代的成长神话 
网络经济时代的到来为许多具备创新能力的小企业创造了崭新的商
机 雅虎是全球第一家提供互联网导航服务的网站 不论在浏览量 网上
广告 家庭或商业用户接触面上 www.yahoo.com 都居于领导地位 也是
为人熟悉及 有价值的互联网品牌之一 在全球消费者品牌排名中位居
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